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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Tenientes de Intendencia, con antigüedad a todos los
efectos de 15 de diciembre de 1950, los Alféreces
Alumnas siguientes:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
julio Fontán Rica.
José Martínez Valero.
Antonio Molíns Ristori.
José 1\I.1 de Lara Muñoz-Delgado.
Servando Vázquez Martínez.
Eduardo Montero Romero.
Mariano Romero Aznar.
José ,Caballero Martínez.
«Manuel Garcés de los Fayos y Ristori.
Diego Gálvez Martín.
Federico Curt Martínez.
Manuel Núñez Simón.
Madrid, 28 de diciembre de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Nambrainientos.—Se nombra Jefe Profesor en el
curso de Montadores Radio al Capitán de ,Corbeta
(E) don Alberto *González-Aller y Balseyro, a par
tir del día 4 del actual y en relevo del de su mismo,
empleo D. ¿Enrique Golmayo Cifuntes, que cesó
para otro destino.
Madrid, 28 de diciembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
'COMO resultado del cursa efectuado en 13 Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas ,en
Electricidad y Transmisiones, con antigüedad del
20 de diciembre de 1950, a los oficiales siguientes:
Teiniente de Navío; D. Joaquín Villegas Busta
mante.
Teniente,de Navío D. Franco Rodríguez Torrs:
Teniente de Navío D. José M. Fernández González.
• Teniente de' Navío D. Juan Reina Carvajal.-
Teniente de Navío D. Enrique Fontanals Barón.
Teniente ,de Navío D. Juan A. del Rivero Gonzá
lezJ-lerrera.
Teniente de Navío D. Juan A. Gárate Coppa.
Teniente de Navío D.
Teniente ,ele Navío D.
Teniente de Navío D.
Tenient:', de Navío D.
Teniente de Navío D.
Teniente de Navío D.
ñez.
julio Se.irra Fortún.
-Francisco' Matos' Mattín.
Juan A,. Prieto Clavaíns.
-Carlos 'Martín Allegue.
Jaime Martín Allegue,
Antonio Más Fernández-Yá
Alférez de Navío a José María de Sobrino y de la
Sierra.,
Madrid, 28 de diciembre de 1950..
REGALADO
Excmos. Sres.....
Sres....
Curso de esprcialización. Como, continuación a
la :Orden Ministerial de 23 dél actual (D. O. nú
mérb. 293), se dispone pase a elfectuar el curso, de
especialización que se indica el Oficial expresado.:
Artillería y Tiro Naval.
Teniente de' Navío D. Joaquín Vi1a-113elda Estellés.
*Madrid, 28 de diciembre de 195o.
REGALADO
•
Excmos. Sres.
Sres....
• • •
Cursos de especialización.— Corno resultado del
concurso anunciado por Orden Ministerial de 1-7 de
mayo de 1950 (D. O. núm. 115) para cubrir plazas
de Alumnos de las Especialidades de Defensa Anti
' aérea Activa v Pasiva y clz Guerra Química entre
Jefes y Oficia-les •.de infantería de Marina, se nom
bra Especialistas a los siguientes:
Especialidad dei Guerra Química.
Comandante de Infantería de Marina D. Gtiiller
1110 Estarellas Marcús.
Capitán de Infanteria de Marina D. 'Manuel Gar
cía de Lomas y de la Herrán.
Teniente de Infantería de Marina D. ;osé de la
b‘Cruz Agusti.
Madrid, 28 de dicie.mbre de 1950.
REGAL.41D0
Excmos. Sres....
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curso parla Montadores Radio.—Corno resultado
de la convocatoria anunciada par 'Orden Ministerial
de II de noviembre, de 1950. (D. O. núm. 260), sé
admite para efectuar el cursa de Montadores Radio
.al personal reseñado a continuación, el cual; mien
tras dure' el mismo, quedará asignado a la 'Estación
Radia de la Ciudad Lineal, sin cesar en sus destinos
de -procedencia :
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Radiotelegrafista primero' D. Pedro Zárate V.arela.
\ Radiotelegrafista segundo D. José María Espigado
Domínguez. .
Radiotelegrafista D. 'Manuel de Diego Rodríguez.
Madrid, 28 de diciembre de 1950.-
REGALADO
Excmos.
Sres....
SERVICIO DE PF,RSON_AL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Tenientz de Navío
(A) don Alfonso de las Heras Palacios effibarque
en el minador Neptuno.
Este destino se confiere cón caráctzr forzoso ri
efectos administrativos.
Madrid; 2.9ide diciembre de 195o
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General c1.1 Departamento
Marítimo, de El Ferrol del 1Caudi110 y Almirantes
jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Se dispone' que 'el Teniente de Navío D. ,Car
los Martín ,Allegue embarque en el cañow.ro Hernán
Cortés.
Este destino, se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativo.
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGA.LADO
Ex,cmos. Sres. Capitán Gel-LA-al del Departamento
Marítimo de ,El Ferrol del 'Caudillo y Almirantes
Jefes 'del Servicio' 'de' Personal y 'de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Antonio Más Fpmández-Yáñez embarque en la Sec
ción Núcleo de la Tercera Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con cai-ácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 19(50.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departam,:nto
_ Marítimo de Cádiz y, Almirantes Jefes del Servicio de Personal ..).7 de Instrucción.
S,e' dispone que el Teniente de Navío O. • Fé
lix Fehiández de la Reguera Yusti embarque: enla División Naval del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos....
, Madrid, 29 •de diciembre .de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gen.jral .del Departamento:Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del'Servicio de Personal .y de Instrucción.'
Slituación destina—Se dispone. que el Teniente
Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada
D. Francisco J. Teus y López Navarro cese en la
situación de "supezz.}1m...rario" y pase a la de "ac
tividad", confiriéndosele el'clestino de Jefe de los
Servicios de Intendencia de la Base Naval de: Ca
narias.
Forzoso a efectos administrativos..
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Ekcmos. Sres. Almirante Jéfe de 1á Jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Almirante Jieife del Servicio de Perso
nal, General Inspector del Cuerpo. de Intendencia,
General jefe de los Servicios *de Intendencia y
General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Licencias.—Como rIsultado de expediente incoado
al efecto, y de. conformidad con lo informado por
el Servic.io de Sanidad y lo propuesto por el de Per
,sonal, se concede al r-tIniente de Navío (S) don
Francisco Colom Delgado tres meses de licencia por
herido, para Sanlúcar. de Barrameda, a partir del
6 del actual.
Dicho Oficial, que, cesa de Segundo 'Comandante
del submarino General Sanjurfo, percibirá sus ha
beres, durante el, disfrute de la licencia que se le
concede por la Habilitación General del Departa,
mento Marítimo de Cádiz.
e
Madrid, 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Cailitants Generales de lbs Departa
mentos Marítimos d Cádiz y 'Cartagena, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefes del Servicio d.: Sanidad y Superior de
Contabilidad.
E
Maestranza de ja Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal de .fa Maes
tranza de la Armada que ta continuación se' expresa
cese: en sus actuales destinos y pase a los que al fren
te de cada uno de ellos se expresa:
Obrero de segunda, {Cocinero). Escolástico Asola
Incháustegui.--Cesa en el crucero Almirante Cerve
ra, y pasa destinado al minador Marte, conservando
la antigüedad de embarco de 14 de diciembre de 1948,
n que fu,é destinado al Almirante Cervera.
(Obteroi de segunda (Cocinero) José Rivas Casanovas.—IC1sa en .el minador Marte y pasa destinadoal crucero Almirante- Cervera, conservando la anti
güedad de embarco. de 9 de diciembre de, 1949, en'que fu& destinado -al minador /1//arte.
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solam:nte a efectos administrativos.
Madrid 29 de diciembre de 1950.
REGALADO
Ex-cmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Canarias, Almirante
Jefe del Servicio (le Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
to
o
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIÁ
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para 'contraer inatrimOnio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la sl'ñorita María.
Fernanda Marta Sobrino .Souto al Teniente de In
fantería de Marina D.. Enrique Caballos Vélez
Bracho.
Madrid, 29 de diciembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante! Capitán 'General del De
partamento )Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo
e Inspector General de Infantería de ¡Marina.
rl
•
EDICTO1
Don Antonio Ortiz Alonso, . Teniente de' Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente de
hallazgo y salvamento del remolcador abandonado
R.4, de nacionalidad desconocida, por el presente,
Hago saber : Que el día 18 de 'diciembre de 1950'
fué hallado en la mar por el bou nombrado lióris;
de la matrícula de San- ,Sebastián; un remolcador
con la inscripción P--4 en sus afmuras, de nacionali
dad desconocida, de las siguientes 'características :
eslora, 32,29 metros; manga, 7,60, y puntal, cua
tro metros; siendo remolcado y conducido a este
puerto a disposición de la Autoridad de Marina.
Lo quo, en cumplimiento a lo dispuesto en el'ar
tículo '27 del título adicional de la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina: se hace público, a fin
de que cuantas personas se crean interesadas en el
expediente que, a iconscuencia del expresado hallaz
go y salvamento, se instruye en este Juzgado, pue
dan alegar cuanto a sus derechos convenga, bien por
comparecencia ante el instructor que suscribe o por
escrito, durante el término de treinta días hábiles, a
contar ,desde la publicación del presente Edicto .en
el Bolctin Oficial del Estado ry DIARIO 'OFICIAL DE
advirtiéndose que, transcurrido dicho,. pla
zo sin haberse personado en las actuaciones, se en
tenderá, a los que así lo ;hubieren hecho, conformes
Çn todo con las resoluciones que adoptare.
Santander,'a los veinte días del mes de diciem
bre de mil novecientos cincuenta.—El Juez instructor,
Antonio Ortiz.
REQUISITORIAS
Antonio Fernández Navarro, natural . de. Barcelo
na,- hijo de Antonio y 1de Andresa, nacido el 1- i de
enero de 1929, domiciliado, en Barcelona, calle de San
Bartolomé, número 6,_s,=gundo, prim:era, inscripto al
folio 845 del reemplazo de 1949 'del Trozo de Bar
celona, al que se instruye expediente para la 'decla
radón .de prófugo por no presentarse al ser llamado
para su incorporación a filas al servicio activo de la
Armada; comparecerá, en el plazo de treinta días, a
partir de 111 fecha de publicación de la presente Re
quisitoria, ante el señor Juez instructor, ;Oficial pri
mero del C. G. de S. M., asimilado a Tniente de
Navío, D. Francisco Giménez Gallu-d, en la Coman
dancia' Militar de Marina de Barcelona, Vía Laye
tana, número 4, bajo apercibimiento que, de no. efec
tuarlo en e plazo que se señala, será declarado; pró
fugo.
Barcelona, 9 de diciembre de, 1950. El Juez ins
tructor, Francisco Giménez.
Ce ferino Estrella Romero:, natural de Barcelona,
hijo de Félix y de Aurelia,. nacido el 5 de mayo
de 1929, domiciliado en Barcelona, calle del General
Sanjurjo, número 08, tercero,. segunda, inscripto al
folio 84 del reemplazo; de 1949 del Trozo de Barce
lona; comparecerá, en Ji plazo: ',de treinta días, a par
tir de la fecha de publicación de la presente Requi
sitoria, ante el señor Juez instructor del expediente
que, como, prófugo, :se le instruye por no•presentarse
al ser llamado para su incorporación al servicio de
la/ Armada, Oficial primero del C. G. de S. M., asi
milado a Teniente de Navío, D. Francisco Giménez
Gallud, en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, Vía, Layetan,a, 4, bajo apercibimiento que,
de no fefectuarlo, en el plazo qüe se le señala, será:
declarado prófugo.
Barcelona, 9 de diciembre de 19510.--E1 Juez ins
tructor, Francisco Giménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
